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Abstract
This article dealswitha studyona learningstrategy
profilefor adultlearnerswhentheylearnEnglishasa foreign
language.It attemptsto explore(I) whatthegenerallearning
strategyprofileis in termsof sixstrategycategories,namely,the
memory,cognitive,compensation,metacognitive,affective,and
socialstrategies;(2)howgender,age,educationalbackgroundand
areaof knowledgeinfluenceuseof learningstrategies;and(3)
whetherthereareanyinteractionsamongthoselearnerfactorsinuse
oflearningstrategies.A totalof 154respondentswhowerecourse
takersatP3BUNY wereinvitedtocompleteasetofquestionnaires
aboutuseof learningstrategies.To analyzetheobtainedata,
descriptivestatisticswereadministeredto describethegeneral
learningstrategyprofile;univariatestatisticalanalyseswere
employedtoshowtheinfluenceoftheindividualfactorsonstrategy
use,andmultivariateanalyseswerealsoappliedtoexaminethe
interactionsamongthelearnerfactors.Basedontheanalyses,ome
findingswereobtainedasfollows.First,in general,respondents
reporteduseofthesixstrategycategoriesabovethemeanlineofthe
instrumentscale.Quantitatively,themetacognitivestrategywasthe
most frequentlyused strategy(Mean = 3,4430),followed
consecutivelyby theaffectivestrategy(Mean= 3,3026),the
compensationstrategy(Mean= 3,3019),thememorystrategy
(Mean=3,0426),thecognitivestrategy(Mean=2,9859),andthe
socialstrategy(Mean=2,8571).Second,nosignificantdifferences
werefoundin strategyuseamongrespondentsacrossthefour
factors.Third,fiveinteractionswerefoundamongthefactors:(1)
respondentswithS-2educationalbackgroundreportedhigheruseof
the compensationstrategythanotherrespondents;(2) female
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respondentswhowere40to49yearsoldtendedtousethecognitive
strategymorethanotherrespondents;(3) twentyto 29-yearold
female respondentsreportedhigher use of the compensation
strategythanotherrespondents;(4) femalerespondentswho were
50andovertendedtousethemetacognitivestrategymorethanother
respondents;and (5) forty to 49-yearold femalerespondents
reportedto usingthe socialstrategymore frequentlythanother
respondents.
Key Words: affective,cognitive,compensation,memory,
metacognitive,socialearningstrategies
A. Pendahuluan
Pengajaranbahasadapatberhasildenganbaikapabilaterdapat
pengetahuanyangcukupterhadapsifat-sifatdanperilakupembelajar.
Dalamsuatuprosesbelajarmengajar,selaluadapembelajaryang
berhasildenganbaikdanpembelajaryangkurangberhasil.Hal ini
disebabkanolehberbagaifaktor;salahsatunyadalahcarabelajarorang
yangbelajartersebut.Dalamhalini,Naiman,dkk.(1978:1)menyatakan
bahwa"Semuabentukpeng-ajaranbahasadapatdikembangkandengan
baikapabilakitamemilikipengetahuanyangcukuptentangpembelajar
dantentangprosesbelajarmengajaritusendiri"(terjemahandancetak
tebalolehpeneliti).Dengandemikian,pengetahuanmengenaisifat-sifat
pembelajarkandapatmembantudalammemfasilitasikegiatanbelajar
mengajarsehinggapembelajardapatmencapaihasilyangmaksimal.
Penelitianinimerupakansalahsatuusahauntukmemahamidan
menerangkanstra-tegibelajarorangdewasayangbelajarbahasa.Dalam
kaitannyadenganpengembanganpengajaranbahasa,penelitiandapat
dipandangsebagaisalahsatuusahauntukmengiden-tifikasifaktor-
faktoryangberpengaruhterhadapkeberhasilanpengajaranbahasa.
Termasukdalamfaktor-faktorini adalahstrategipembelajaryang
digunakanoleh pembelajardalamprosespembelajarannya.Telah
banyakpenelitianyangdilakukandalambidangini;misalnyaNaiman,
dkk.(1978),Cohen(1990),Oxford(1990),Phillips(1991),Bambang
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Sugeng(1995),Pudyanti(1995),Zaerofi(1996),Suryanto(1997).
Denganmengkhususkanpadapembelajardewasa,penelitianini
dimaksudkanu tukmengidentifikasisifatsertakebiasaandanstrategi
belajarpembelajardewasadalamprosespembelajaranbahasaInggris
sebagaibahasasing.Hasilpenelitiani idiharapkan,diantaranya,dapat
memberisumbangankepadaperkembangandanpengembanganteori
tentangstrategibelajardalampengajaranbahasaInggrisebagaibahasa
asmg.
Denganmelibatkan154respondenpembelajardewasadiP3B
UNY,penelitiani ibertujuanuntukmendeskripsikansifat-sifatstrategi
belajaryangdihubungkandenganfactorjenis kelamin,usia,latar
belakangpendidikan,dan latar belakangbidangpengetahuan
pembelajar.Pertanyaanpenelitiandirumuskansebagaiberikut:(I)
bagaimanakahprofilstrategibelajarpembelajardewasadalamkeenam
kategoristrategipembelajaranMemori, Kognitif, Kompensasi,
Metakognitif,Afektif,danSosial?;(2)bagaimanakahpengaruhjenis
kelamin,usia,latarbelakangpendidikan,danlatarbelakangbidang
pengetahuanpembelajardewasaterhadappenggunaanstrategibelajar?;
dan(3) apakahadainteraksiyangsignifikandi antarafaktor-faktor
pembelajartersebutdalamhubungannyadenganpenggunaanstrategi
belajar?
B.StrategiBelajar
Dalammaknaaslinya,istilahstrategiseringdigunakandalam
urusankemiliteran.yang berhubungandenganperencanaandan
pengelolaanpasukandalammencapaikeme-nanganberperang.Dalam
strategiterkandungkegiatan-kegiatanperencanaan,pengelolaan,dan
pencapaiansuatutujuan.Istilahinikemudianbanyakdigunakandalam
bidang-bidanglaindengankandunganmaknayangsarna.Dalamproses
belajarmengajar,strategidapatdiartikansebagaiperilakutertentuyang
dijalankanolehpembelajaruntukmencapaitujuanbelajar.Oxford
(1990:8)memberikandefinisiyanglebihrincimengenaistrategibelajar
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sebagai"specificactionstakenthelearnertomakelearningeasier,
faster,moreenjoyable.moreself-directed,moreeffective,andmore
transferrabletonewsituations." (tindakantertentuyangdilakukanoleh
pembelajaruntukmenjadikanpembelajaranlebih mudah,cepat,
menyenangkan,mandiri,efektif,danlebihdapatditransferkesituasi
yangbaru)
Strategibelajar,sebagaimanadidefinisikandiatas,mengandung
duaunsurpenting.Pertama,segalakegiatanyangdilakukanmengarah
kemakinberhasilnyapengajaranditinjaudarisegipembelajar.Dalam
halini,kegiatanbelajarmengajarmenjadilebihcepat,lebihmandiri,
lebihmenyenangkan,danlebihberhasilguna.Kedua,kegiatan-kegiatan
tersebutdapatdi-"transfer"ke dalamsituasibarn.Ini berartibahwa
pembelajarmendapatkanketerampilanu tukmenggunakanstrateginya
dalamsituasilain. Atau,keterampilantersebutbukanmerupakan
sesuatuyangunik,yanghanyadapatditerapkandalamsituasitertentu,
tetapimerupakanketerampilangenerik,yangdapatditerapkandalam
situasilain.
1.KategoriStrategi
Strategibelajarmemilikibeberapasifat.Oxford(1990:8)
mengemukakan12macamsifatstrategi.Beberapakandisebutkandi
siniyangberhubungandenganfokuspembicaraan.Pertama,strategi
belajarmengarahkepencapaiantujuan.Sifatinimenunjukkanperilaku
sistemik:bahwasegalakegiatanbelajarmengajardirencanakandan
dikerjakanditujukanuntuk mencapaitujuanbelajaryang telah
ditetapkansebelumnya.Kedua, strategibelajar mendukung
perkembanganpembelajarsecarakognitif,afektif,danpsikomotorik.
Dalam hal ini, strategibelajarmengarahkepadaketerampilan
komunikatif(kognitif),mendukungkemandirianpembelajar(afektif),
danberorientasikepadapemecahanmasalah(psikomotorik).Ketiga,
strategibelajarmelibatkanberbagaifaktordalam(internal)maupun
faktorluar(eksternal).Faktorinternalberasaldaridalamdiripembelajar
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sepertintelegensi,sikap,motivasi,dankebiasaanbelajar.Faktor
ekstemalberasaldari luarsepertiperanguru,latarbelakangsosial
ekopomi,danfasilitasbelajar.
Sementaraitu,Naiman,dkk.(1978:3)mengemukakan10jenis
strategibelajaryangbersumberdari Stem(1975):rencana,aktif,
empatik,formal,eksperimental,semantik,latihan,komunikatif,pantau,
danpenghayatan.Pengelompokaninitampaknyad patmeliputbanyak
halyangterjadidalamprosesbelajarmengajar.Namun,sebagaimana
dinyatakanolehStemsendiri,jenis-jenisstrategiini masihbersifat
sementaradanmemerlukankonfirmasidanmodifikasi.Misalnya,
beberapakelompokstrategitersebutmasihterkesantumpangtindih.
Beberapasifatdalamstrategirencanamenyerupaisifatstrategipantau.
Demikianpula!itrategiformaldanstrategilatihan.
Banyakpenelitiyangmengelompokkanstrategibelajarmenjadi
4jenis:kognitif,metakognitif,afektif,dansosial(Naiman,dkk.,1978;
O'MalleydanChamot,1990;Cohen,1990;Oxford,1990).Strategi
kognitifberhubungandengandayapikirpembelajardalammengolah
bahanbelajarmengajar.Strategimetakognitifberhubungandengan
taktikataucarapembelajaruntukmenghadapidanmengelolabahan
belajarmengajar.Strategiafektifberhubungandengansikapdan
perasaanpembelajardalammenghadapirosesbelajarpembelajar.
Strategisosialberhubungandengankerjasamapembelajardengan
sejawatnyadalammencapaitujuanbelajar.Pengelompokani i
tampaknyalebihsederhananamunlebihjelas batasan-batasannya.
Berikutadalahsatucontohpengembanganstrategibelajarmenurut
pengelompokanini(Oxford,1990).Denganpikiran-pikirandasaryang
sarnasepertibeberapapenelitilain,Oxfordpertama-tamaembagi
strategibelajarmenjadiduabagianbesar:langsungdantaklangsung.
StrategilangsungkemudiandirincilebihIanjut menjaditigajenis:
memori,kognitif,dankompensasi.Strategitaklangsungdibagimenjadi
tiga:metakognitif,afektif,dansosial.Sehingga,secarasendiri-sendiri,
terdapatenammacamstrategi:memori,kognitif, kompensasi,
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metakognitif,afektif,dansosial;danmasing-masingstrategimemiliki
jenis-jeniskegiatansendiri-sendiri.DiagramI menunjukkanjenis
strategitersebutbesertamacamkegiatannya.
STRATEGI
BELAJAR
~I. Membuathubungan-hubungandalamingatanAM. 2. Menghubungkanbunyidengangambarandalamingatan. emon 3. Mengulangipclajaransebclumnya4. Menggunakangcrakan-gerakan
~
I. Latihan
B. Kognitif 2.Mencrimadanmcngirimpcsan
3.Menguralkandanmenalarkan
4.Membuatsusunanmasukandankeluaran
I. Mencbak
C.Kompcnsasi-< 2.Mengatasiketerbatasanbcrbicaradanmenulis
~I. MemusatkanpcrhatianA. Metalcognitif 2. Mercncanakandanmcnyusunkegiatanbelajarmcngajar3. Mengevaluasiprosesbelajarmcngajar
~ I. MengurangirasakawatirdantakutB. Afektif 2. Memupukkcmauandankebcranian3. Menguasaipcrasaandantempcramen
~ I. BertanyaC.Sosial 2.Keljasarna3.Tenggangrasa
Diagram1:Pembagianstrategibelajarmenurutjenisdan
kegiatannya(Sumber:Oxford,1990:16-7).
a.Memori
Strategibelajarmemoridigunakanolehpembelajardengan
memanfaatkanpengeta-huandanpengalamanbelajarsebelumnya.
Strategibelajarinibanyakmelibatkani gatandanprosespembelajaran
yangmenggunakandayaingat.Misalnya,apabilapembelajarmeng-
hubungkanbunyiujarandenganhal-halyangpemahdiingatnya,makaia
sedangmeng-gunakanstrategibelajarmemori.Termasukdalamstrategi
belajarini adalahmengulangipelajaransebelumnya.Demikianpula,
apabilapembelajarmenggunakangerakan-gerakanbadanuntuk
membantupemahaman,makaiasedangmempratikkanstrategibelajar
memon.
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b.Kognitif
Strategikognitifadalahsegalaperilakupembelajardalamproses
belajarmengajaryangberhubungandenganpenggunaandayapikir
pembelajar.StrategiinidapatbelWUjudberbagaikegiatan.Dalamsuatu
penelitian,ditentukanenammaeamperilakukognitifyangdiharapkan
dapatmewakilistrategiini.Keenamperilakuiniadalah:membetulkan
kesalahansendiri,menggunakangerakanisyarat,melatihmengueapkan
kata,menulisdalambukueatatan,membaeadaripapantulis,dan
menatapmediajar.
e.Kompensasi
Strategibelajarkompensasid gunakanolehpembelajaryang
telahmemilikiketeram-pilanyangeukuptinggi.Strategibelajarini
biasanyadimanfaatkanuntukmenanggulangibeberapaketerbatasan
dalamberbahasa.Pembelajaryang mengalamikesulitandalam
menerangkansesuatudalambahasayangdipelajari,misalnya,dapat
menggunakandefinisiatauterjemahandalamujarannyauntukmenjaga
agarprosesberbahasatetapberjalan.Bahkan,gerakan-gerakanbadan
dapatdigunakanuntukmenutupketerbatasanyangiahadapi.Termasuk
dalamjenisstrategibelajariniadalahmenentukantaumemilihsendiri
topikyangakandibiearakan.Bahkan,berusahauntukmenghindaritopik
yangsulitjugamerupakanstrategidalamkelompokini.
d.Metakognitif
Strategimetakognitifadalahsegalaperilakupembelajaryang
berhubungandengantaktikatauearapembelajaruntukmenghadapidan
mengelolabahanbelajarmengajar.Dalampenelitianini, strategi
metakognitifdiwujudkanberbagaimaeamkegiatanyang dapat
dimasukkanke dalamtigakategoriberikut:memusatkanperhatian,
mereneanakandan menyusunkegiatanbelajar mengajar,dan
mengevaluasiprosesbelajarmengajar.Dapatditekankanbahwasemua
iniharusdatangdaridandikerjakanolehpembelajar.
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e.Afektif
Strategiafektif adalahsegalaperHakupernbelajaryang
berhubungandengansikapdanperasaanpernbelajardalarnrnenghadapi
prosesbelajar.Strategiinilebihlanjutdibagirnenjadidua:afektifpositif
danafektifnegatif.Strategiafektifpositifadalahperilakupernbelajar
yangrnenunjukkanbahwapernbelajarrnenerirnad nrnenghargaiproses
belajarnengajar.Strategiafektifnegatifadalahperilakupernbelajar
yangrnenunjukkanbahwapernbelajarrnenolakdantidakrnenghargai
prosesbelajarrnengajar.Perludiperhatikanbahwaistilah"negatif'
sebagairnanadigunakandi sini tidakrnengandungrnaknajelekatau
buruk.Penolakanpernbelajarterhadaprosesbelajarnengajarhams
dipandangsebagais kapyang"netral",yangtidakberhubungandengan
nilaibaik-buruk.
Strategiafektifpositifdiwakiliolehernpatperilaku:tertawa
denganyangrnenun-jukkankesenanganataukepuasan,bersenyum,
menunjukkankepuasan,danrnenunjukkankesenangankarenahal-hal
yanglucurnenyenangkan.Strategiafektifnegatifdiwakiliolehlima
perilaku:rnenunjukkankebingungan,r engeluh,tidakrnernperhatikan
guru,berbicaradenganternansebangkudi luarrelavansibelajar,dan
menunjukkansikapmasabodoh.
f.Sosial
Strategisosial adalah.segalaperilakupernbelajaryang
berhubungandengankerja-sarnapernbelajardengansejawatnyadalarn
rnencapaitujuanbelajar.Strategiinidiwujudkandalarnenarnkegiatan:
berbicaradenganternansebangkurnengenaipelajaran,rnernbantuternan
sesuaidengankegiatanbelajarnengajar,rnintabantuankepadaternan,
rnernberikanpujiankepadaternan,rnelecehkantaurnenyorakiternan,
danrnenggangguternan.
2.PenelitiantentangStrategiBelajar
Penelitianrnengenaistrategibelajarpernbelajarbanyak
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dilakukanterutamasejakdasawarsa1970an(Cohen,1990:4).Penelitian
semacamini banyakmenempatkantekanan-nyapadapentingnya
strategibelajarpembelajar.Dalamtahun-tahunsebelumnya,banyak
penelitianyangberpusatpadaperihalstrategimengajarguru.Sesuai
denganperkembanganpengajaranbahasa,dalamwaktuakhir-akhirni
strategibelajarpembelajarmendapatkanper-hatianyangcukupbanyak.
Dalampenelitiannya,CohendanAphek(Cohen,1990:134)
merumuskanbeberapapertanyaanyangberhubungandengancara
pembelajardewasabelajarkosakatabahasasing.Dilaporkanbahwa
yangpalingdigunakan(75%)olehsubyekpenelitianadalahmeng-
hubungkanantarakata-katabahasayangmerekapelajaridengankata
katayangsudahmerekakuasaidalambahasaibu.Ini menunjukkan
bahwastrategibelajarkognitifbanyakdigunakanolehpembelajar
bahasasing.
Oxford(1990:13-14)telahmerangkumbeberapapenelitianyang
menunjukkanfaktor-faktoryangberpengaruhterhadapenggunaan
strategibelajar.Secaragarisbesar,pembelajarbahasadewasacenderung
menggunakanstrategibelajaryanglebihbervariasidaripadapembelajar
usiamuda.Ini tentusajadapatsegeradipahami,karenapembelajar
dewasalebihbanyakberinteraksidengangurubahasa.Baik secara
langsungmaupuntidaklangsung,sadarmaupuntidaksadar,mereka
dapatmenambahpengetahuanmerekatentangbagaimanabelajarbahasa
denganbaik.
Dalamhubungannyadenganjeniskelamin,banyakpenelitian
menunjukkanbahwapembelajarwanitamenggunakanstrategibelajar
lebihbanyakdaripadapembelajarp ia.Inisejajardenganasumsiumum
bahwawanitabelajarbahasalebihlancardanmudahdaripadapria.
Namundemikian,beberapapenelitianjugamemberikanbukti-bukti
bahwaperbedaanjeniskelamintidakberpengaruhterhadappenggunaan
strategibelajar,terutamapadapembelajarusiamuda(Sugeng,1995).
Latarbelakangbahasajugaberpengaruhterhadapenggunaan
strategibelajar.Dalamreferensidi atas(Oxford:1990),disebutkan
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bahwapembelajarHispanik(Spanyol,Portugis,dan sebagainya)
ditengaraisebagaimenggunakanstrategisosiallebihbanyakdaripada
pembelajardenganlatarbelakangbahasayanglain.Sugeng(1995)
membuatasumsisemen-tarab hwapembelajardenganlatarbelakang
bahasaJawa sangatsedikitmenggunakanstrategimetakognitif,
kompensasi,dansosial.
C.KarakteristikStrategiBelajar
Sebagaimanadisebutkandidepan,respondenpenelitianadalah
pesertakursusbahasaInggrisP3B UNY tahun2002.Dari ketiga
angkatankursusterkumpulsejumlah168orangresponden.Setelah
diadakanpemeriksaankelengkapanpengisianidentitasdemografik,
didapat154lembarjawabanyangutuhyangdapatdimasukkankedalam
analisisdata.Dariubahanjeniskelamin,diketahuibahwaresponden
terdiriatas73wanita(47,4%)dan81pria(52,6%).Dari segiusia,
sejumlah98 responden(63,6%)merupakankelompokterbesar(20
sampai29 tahun).Berturut-turut,kelompokterbesarkeduaadalah
kelompokkepalatiga (31 sampai39 tahun)yangberjumlah31
responden(20,1%)dankelompokepalaempat(40sampai49tahun)
yangberjumlah16responden.Dua kelompokkecil diwakilioleh
kelompokepaladua(17sampai19tahun)yangberjumlah5responden
(3,2%)dankelompoklima(50tahunkeatas)yangberjumlah4 orang
(2,6%).Untukubahanpendidikantertinggi,kelompokterbesaradalah
kelompokSI yangberjumlah96respondenatau62,3%.Kelompok
terbesarkeduaadalahkelompokSMU yangberjumlah53responden
atau34,4%.KelompokS2diwakilioleh5respondenatausebesar3,2%.
Kemudian,untukfaktorbidangpengetahuantaukeahlian,frekuensi
kelompokcenderungmeratakecualiuntukkelompokpsikologi.
Berturut-turut,kelompokIPAber-jumlah29responden(18,8%),IPS24
responden(15,6%),Ekonomi24responden(15,6%),Pendidikan30
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responden(19,5%),Bahasa18responden(11,7%),danTeknik22
responden(14,3%).KelompokPsikologidiwakilioleh7respondenatau
4,~%.
1.ProfilUmum
Pertanyaanpenelitianpertamaberkaitandengangambaran
umumprofil strategibelajarseluruhrespondenpenelitian.Dengan
menggunakanhitunganrerata,didapatkanprofil umumini sebagai
berikut.Keenamstrategimemilikiangkareratayangtidakbegitu
berbedantarasatudenganyanglain.Berturut-turut,memorimemiliki
nilairerata3,0462,kognitif2,9859,kompensasi3,3019,metakognitif
3,4430,afektif3,3026,dansosiaI2,8571.Diagram2berikutmenyajikan
angka-angkainidalambentukgrafik.
Diagram2:Profil umumstrategibelajarberdasarkanilairerata
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Metakognitifmendudukirankingtertinggi(rerata= 3,4430)
merupakantemuanpenelitianyangagakdi luardugaan.Metakognitif
berhubungandenganbeberapaketerampilanmerencanakan,memonitor,
danmengevaluasihasilpembelajaran.Dataini menunjukkanbahwa
pembelajardewasatelahbanyakmenggunakanstrategimetakognitif.Ini
adalahsuatuhalyangpositifmengingatbahwastrategiini merupakan
keterampilanyang cukup pentingdalampembelajaranbahasa.
Penggunaanstrategiini menunjukkanbahwapembelajartelah
mengadakanbeberapaintrospeksidanretrospeksimengenaiprosesdan
hasilpembelajarannya.
Rankingkeduadanketigadidudukiolehafektif(rerata=3,3026)
dankompensasi(rerata=3,3019).Darikeduanilairerataini, strategi
afektifdankompensasimemilikinilaiyanghampirsarna,sebagaimana
terlihatsecaravisualdalamGambar2.Datainijugamerupakantemuan
penelitianyangagakdi luardugaan.Namundemikian,iniadalahfakta
yangmenggembirakanmengingatbahwakeduastrategiinimemainkan
perananyangsangatpentingdalampembelajaranbahasa.Belajarbahasa
memerlukanbanyakpenggunaanketerampilanafektif.Pembelajar
denganstrategiafektifyangtinggiakanmerasamandannyamandalam
prosespembelajarannya.Merekatidakmerasamaluatautakutuntuk
ber-praktikberbahasa,bertanya,dansebagainya.Inimerupakanmodal
yangsangatmembantukeberhasilanpembelajaran.Demikianpula
denganstrategikompensasi.Dalambelajarbahasa,terutamabahasa
asing,banyakdiperlukanketerampilandalamstrategini. Dalam
menghadapisuatutes bahasa,misalnya,pembelajarmemerlukan
berbagaiketerampilankompensatifsepertimenggunakanl tarbelakang
pengetahuannyauntukmenebakbutir-butiratauujaran-ujaranyang
digunakandalamtes.Seringdikatakanbahwapembelajarbahasayang
baik,di antaranya,dalahmerekayangcukupberaniuntukmembuat
tebakan-tebakanetikamenghadapiujaranbahasayangbelumpemah
dipelajarinya.
Memori (rerata=3,0462)dankognitif(rerata= 2,9859)juga
StrategiBelajarBahasaInggris(BambangSugeng)
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terlihatsejajardalamgrafik.Secarabsolut,keduastrategiinimemiliki
nilaiyangcukuptinggi;masihdiatastitiktengahskalainstrumen(2,5).
Secara relatif dalam hubungannyadenganmetakognitifdan
kompensasi,kedudukanmemoridankognitifinisedikitdiluardugaan.
Bagaimanapun,pembelajaranbahasa,terutamabahasaasing,
memerlukanpenggunaanstrategimemoridankognitifyangcukup
tinggi.Tampaknyalogisbahwafrekuensipenggunaanduastrategiini
berhubunganeratdenganusiapembelajar.Dapatditerimaolehakal
bahwamakintuapem-belajar,makinsedikitmerekamenggunakan
memoridankognitif.Orangseringme-ngatakanbahwamakintuadaya
ingatnyamakinpendek.Darianalisisdi bagianbelakangnanti,akan
diketahuiapakahmasalahini memangdidukungolehdata.Untuk
sementara,dapatdicatatdi sinibahwalebihrendahnyamemoridan
kognitifdarikompensasidanmetakognitifini merupakanfaktayang
menarikuntukdipertanyakan.
Terakhiradalahsosial(rerata=2,8571).Walaupunmasihdiatas
skalatengah,rendahnyar nkingsosialdibandingkandenganstrategi
yanglainmenimbulkanbahasanyangbisakontroversial.Pertama,
merupakanhalyangdapatdidugabahwastrategiSosialinimenduduki
rankingyangrendah.Hal ini terdapatpadabanyakkejadianatau
pengalamani teraksibelajarmengajarbahasa.Kedua,adapraduga
bahwauntukpembelajardewasa,strategiSosialinimestinyamenduduki
rankingyangcukuptinggi.Ini berhubungandenganperkiraanbahwa
pembelajardewasamestinyalebih matangsecarapsikologisdan
emosionaldan,dengandemikian,merekalebihsadarakanpentingnya
kerjasamadalamprosesbelajarmengajar.Bagaimanapunjuga,dapat
dikatakanbahwarendahnyastrategisosialdalamprofilumuminiperlu
mendapatkanperhatiansecarakhusus.
2.PengaruhLatarBelakangPembelajar
Pertanyaanpenelitiankeduaberhubungandenganpengaruh
faktorlatarbelakangpembelajarterhadapenggunaanstrategibelajar.
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Keempatlatarbelakangpembelajarini adalahjenis kelamin,usia,
pendidikantertinggi,danbidangkeahlian.Darihasilanalisista-tistik,
dapatdisajikantemuan-temuansepertitertayangpadaTabelI yang
berisirangkumanhasilpenghitunganstatistikAnova.
Tabell. RangkumanHasH Anova dengan Latar Belakang
PembelajarsebagaiFaktordanStrategiBelajarsebagai
DataBebas
Dari datayangterdapatdalamTabeldi atas,dapatditarik
kesimpulanbahwatidaksatupundari latarbelakangpembelajar
memilikipengaruhterhadapenggunaanstrategibelajar.Ada dua
pembicaraanyangdapatdikemukakanmengenaitemuanini.Pertama,
sepanjangpembahasanini terbataspadarespondenpenelitian,dapat
dikatakanbahwamemangtidak ada perbedaansignifikanyang
dihasilkanolehlatarbelakangpembelajardalampenggunaanstrategi
belajar.Misalnya,untukjenis kelamin,tidakadaperbedaanyang
signifikandalampenggunaanstrategibelajarantarapembelajarwanita
yangmencapain laiRerata=3,2384denganpembelajarp iayangnilai
reratanyaadalahRerata=3,0618.Demikianpulauntuklatarbelakang
usia.Tidakadaperbedaanyangsignifikandalampenggunaanstrategi
belajardiantarakelimakelompokusiadalamresponden.Halyangsama
berlakuntukfaktorlatarbelakangpendidikandanbidangpengetahuan
ataukeahlian.Kedua,adanyanilaipyangcukupkecilpadaUsia(0,323)
memberikanpeluangterjadinyainteraksisignifikanantarakeempat
faktorlatarbelakangpembelajarini. Jawabanuntukpertanyaani i
terdapatpadapembahasanlebihlanjutdibawah.
StrategiBelajarBahasaInggris(BambangSugeng)
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Sumber d.f. MeanSquare F. p.
JenisKelamin 1 .146 .442 .508
Usia 4 .3911 .183 .323
Pendidikan 2 .581 .119 .820
Bidang 6 .223 .673 .672
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3.lnteraksi
Pertanyaanketigapenelitianberhubungandengani teraksiantar
faktor yang dilibat-kandalampenelitian.Penghitunganstatistik
multivariatmemberikanhasilsebagaimanad patdilihatdalamTabel2.
Analisisstatistikini denganlengkapmemasukkansemuafaktordan
semuajenisstrategi.Denganalasankepraktisandanrelevansi,hanyaF
yangmemilikipsignifikanyangdicantumkandalamtabel.
Tabel2. RangkumanHasil Multivariat Anova denganLatar
BelakangPembelajarsebagaiFaktordanStrategiBelajar
sebagaiDataBebas
Sumber
Pendidikan
JenisKelamin*Usia
Strategi
Kompensasi
Kognitif
Kompensasi
Metakognitif
Sosial
F.
3.363
4.202
3.180
3.451
2.805
...l!:..
.039
.008
.027
.020
.044
BerdasarkandatadalamTabeldiatas,latarbelakangpendidikan
membawapenga-ruhterhadappenggunaanstrategikompensasi.
Respondenyangberpendidikan82 (Rerata= 4,000)menggunakan
strategikompensasilebihbanyakdaripadarespondenyangberpen-
didikan81(Rerata=3,1840)dan8MU (Rerata=3,4497).Temuanini
menunjukkanhalyangwajarmengingatbahwaresponden82mestinya
lebihmatangdanlebihbanyakberpengalamandalambelajardaripada
responden81dan8MU.8trategimenebak,terutamadalamtesbahasa,
misalnya,banyakterbantuolehpengalamanyangdipunyaiolehpem-
belajar.
Kemudian,ada interaksiantarajenis kelamindan usia
pembelajardalampengguna-anempatstrategi.Pertama,responden
wanitayangberusia40 sampai49 tahuncenderungmenggunakan
strategiKognitifdaripadarespondenlainnya.Kedua,respondenwanita
yangberusia20sampai29tahuncenderunguntukmenggunakanstrategi
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Kompensasidaripadarespondenlainnya.Ketiga,respondenwanita
yangpalingtua,usia50 ke atas,cenderungmenggunakanstrategi
Metakognitiflebihbanyakdaripadarespondenlainnya.Akhimya,
respondenwanitayang berusia40 sampai49 tahuncenderung
menggunakanstrategiSosiallebihbanyakdaripadarespondenlainnya.
Duakesimpulandapatditarikdariduatemuandiatas.Pertama,
respondenwanitacenderungmenggunakanstrategitertentulebih
banyakdaripadarespondenpria.Padafaktorini, respondenwanita
menunjukkanpenggunaanstrategiyang lebih banyakdaripada
respondenpriadalamempatkelompokstrategi:Kognitif,Kompensasi,
Metakognitif,danSosial.Tidakdidapatkanperbedaanyangsignifikan
padakeduastrategiyanglain:MemoridanAfektif.Kedua,responden
wanitausia40sampai49tahunditemukansebagaiyangpalingbanyak
menggunakanstrategibelajardaripadarespondenlainnya.
D.Penutup
Penelitianini dimulaidenganmengajukanpertanyaanyang
berhubungandengansifat-sifatpenggunaanstrategibelajarpada
pembelajardewasa.Analisisdatatelahmenghasilkantemuan-temuan
yangtelahdiuraikandiatas.Di bagianiniakandikemukakanbeberapa
kesimpulanmengenaitemuanpenelitiandan implikasinyauntuk
lapangandanpenelitianselanjutnya.
1.Kesimpulan
Butir-butirkesimpulanyangdapatditarikberdasarkantemuan
penelitiandapatdike-mukakansebagaiberikut.Pertama,secaraumum
dapatdikatakanbahwapembelajardewasamemilikiketerampilan
menggunakanstrategibelajaryangrata-ratacukuptinggi,di atastitik
tengahpadaskalasebagaimanaterteradalaminstrumenpenelitian.
Sebagaiprofilumum,strategiyangpalingtinggipenggunaannyaadalah
Metakognitif(Rerata=3,4430).MenyusulkemudianstrategiAfektif
(Rerata=3,3026)danKompensasi(Rerata=3,3019)yangmenduduki
StrategiBelajarBahasaInggris(BambangSugeng)
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rankingkeduadanketiga.StrategiMemori(Rerata=3,0462)dan
Kognitif(Rerata=2,9859)mendudukirankingkeempatdankelima.
Kemudian,penggunaanstrategiyangpalingrendahftekuensinyaadalah
padastrategiSosial(Rerata=2,8571).Walaupunsecarabsolut,angka-
angkatersebutmenunjukkanpenggunaanstrategiyangcukuptinggi;
namundemikian,merupakantemuanpenelitianpulabahwakomposisi
relatifkeenamstrategiiniterasadiluardugaanteoretis.
Kedua,tidakadapengaruhyangsignifikandalampenggunaan
strategibelajardian-tarakeempatfaktoryangmerupakanubahanbebas
penelitian:Jeniskelamin,usia,tingkatpendidikan,danbidangkeahlian.
Hal ini berlakupadapenggunaanstrategisecaraumum.Adanyadata
statistikyangmengarahpadabatasignifikansi(P)menunjukkandanya
interaksidiantarakeempatfaktortersebut.
Ketiga,pembelajaryangberlatarbelakangpendidikanS2
cenderungmenunjukkanpenggunaanstrategikompensasilebihbanyak
daripadapembelajardenganlatarbelakangpendidikanyanglain.
Kemudian,pembelajarwanitaditemukansebagaimemilikiftekuensi
penggunaanstrategibelajaryanglebihtinggidaripadapembelajarp ia
dalamempatkategori:Kognitif,Kompensasi,Metakognitif,danSosial.
Akhimya,pembelajarwanitayangberusiantara40sampai49tahun
cenderungmenggunakanstrategibelajarlebih banyakdaripada
pembelajarlainnya.
2.Implikasi
Sebagaiimplikasitemuan-temuanyangtelahdihasilkandalam
penelitianini, bebera-pahal dapatdikemukakansebagaiberikut.
Pertama,bahwapembelajardewasatelahme-milikiketerampilan
menggunakanstrategibelajaryangcukuptinggimerupakansuatuma-
sukanyangbergunabagisiapasajayangbekerjadibidangpengajaran
bahasa.Parainstrukturbahasadapatmenggunakanhasilpenelitianini
untukmembericatatanbahwapembelajardewasapadaumurnnyatelah
siapuntukmenjadipembelajaryangbaikdalamprosesbelajarmengajar
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yangdirancangnya.Kemudian,bahwapembelajarbelummenggunakan
strategiSosialsebaik(sesering)strategiyanglainmenjadicatatanbahwa
instrukturdapatmenge-nakanperlakuankhususterhadapstrategiini.
Misalnya, dalamrancanganpembelajarannya,instrukturdapat
memperbanyaktugasataulatihan-Iatihanyangmenootutpenggunaan
strategiSosial.
Kedua,bahwalatarbelakangpendidikanmemilikisejumlah
pengaruhterhadapenggunaanstrategibelajarbisamenjadiinformasi
yangbergunabagiperancangdanpe-nge1olapembelajaran.Dalam
temuandisebutkanbahwarespondenyangberlatarbelakangpendidikan
S2cenderungmenggunakanstrategikompensasilebihbanyakdaripada
res-pondenyangberlatarpendidikandanSMU. Informasini bisa
digunakanoleh perancangdan pengelolapembelajarandengan
memasukkanlatihan-Iatihankompensasiyangproporsional;pembelajar
S2cukupmengembangkanapayangmerekatelahkuasai,sedangkan
pembelajarlain dapatdiberitugasdanlatihan-Iatihankompensasi
denganproporsiyanglebihbanyak.
Ketiga,dengantemayangsama,pembelajarwanitayangberusia
40 sampai49 tahoodapatdiberiperlakuankhususdalaminteraksi
belajarmengajar.Pembelajardengankarak-teristikini merupakan
pembelajaryangpalingsiapdalamstrategikognitif,metakognitif,
kompensasi,dansosial.Dalampemberiantugaskelompok,misalnya,
instrukturdapatde-ngankeyakinanyangcukuptinggimenugasi
pembelajarwanitapadausiaini untukmenjadipemimpinkelompok.
Demikianpula,dalammemberikantugas-tugasindividual,instruktur
dapatmerasapercayadiri untuk menugasipembelajardengan
karakteristikni denganhal-halyangbersifatkognitif,metakognitif,
kompensasi,dansosial.
Akhimya,denganketerbatasan-keterbatasany ngadapada
penelitian,diharapkanbahwaadapenelitianlanjutanyang akan
mempelajarilebih lanjut temuan-temuanyang te-Iahdihasilkan.
Misalnya,masihmerupakanpertanyaanbesarapakahpemilihandan
StrategiBelajarBahasaInggris(BambangSugeng)
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peng-gunaanstrategibelajarberpengaruhterhadaphasilbelajar.Adalah
menarikuntukditelitilebihlanjutapakahpembelajarS2danpembelajar
wanitamemilikikeberhasilanyanglebihdaripadapembelajarlainnya
dalampembelajaranbahasa.
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